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مدیریت خدمات 
 بهداشتی
*
 3
 كاركردهاي اصلی 
 نظام سلامت
 نظام سلامت*
 ارتقب، آًْب اٍلیِ ّذف کِ فعبلیتْبیی ٍ افزاد توبهی*
 .است سلاهت حفظ یب ببسگزداًذى
 
 ٍ خیزیِ یب کَچک،خػَغی ٍاحذّبیی گذضتِ قزٍى در*
 .اًذ بَدُ هَثز غیز غبلببً
 
 داضتِ چطوگیزی رضذ ٍ گستزش گذضتِ سبل 001 در*
 اهب.اًذ ًوَدُ بْتز سلاهت بِ دستیببی بِ بسیبری کوک ٍ
 .دارًذ فبغلِ خَد ببلقَُ تَاى بب ّوچٌبى
 :اهداف اصلی نظام سلامت*
فلسفِ ٍجَدی : بْبَد سلاهتی ٍ کبّص ًببزابزی ّبی سلاهت1.
 سطح ٍ تَسیع. یک ًظبم سلاهت ٍ ّذف اغلی ٍ هعٌی بخص آى
: هزدم) قبًًَی(افشایص پبسخگَیی بِ اًتظبرات بِ حق2.
بیوبری ٍ هزاقبت سلاهت هی تَاًذ ضبى ٍ توبهیت افزاد را بِ خطز 
بیٌذاسد ٍ تَاى کٌتزل آًْب را بز آًچِ بزایطبى رٍی هی دّذ اس 
 سطح ٍ تَسیع.بیي ببزد
بخص عوذُ ای اس ًیبس بِ هزاقبت سلاهت : هطبرکت هبلی عبدلاًِ3.
غیز قببل پیص بیٌی است ٍ دریبفت هزاقبت سلاهت هوکي است 
. بِ ّوزاُ داضتِ ببضذ) cihportsatac( ّشیٌِ ّبی کوزضکٌی
کِ در هَرد هطبرکت بز اسبس تَاى پزداخت ًِ خطز بیوبری 
 .خبًَارّبی فقیز هی تَاًذ بِ هعٌبی عذم ّز گًَِ پزداخت ببضذ
 
  :کارکردهای اصلی نظام سلامت*
 تَلیت1.
 خذهبت) تذارک(ارائِ 2.
اس طزیق سزهبیِ گذاری ٍ (هٌببع ) خلق(ایجبد 3.
 )آهَسش
 )جوع آٍری،تجویع ٍ خزیذ(تبهیي هبلی4.
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 pihsdrawetS
 )thgisrevo(
 gnicnaniF
  gniloop ,gnitcelloc( 
 gnisahcrup dna
 EHT FO SEMOCTUO / SLAOG SMROFREP METSYS EHT SNOITCNUF
 METSYS
 htlaeH
 laicnanif riaF
 noitubirtnoc 
  ssenevisnopseR
  lacidem-non s’elpoep ot(
 )snoitatcepxe
 secruoser gnitaerC
 dna tnemtsevni(
 )gniniart
  gnirevileD
 secivres
 )noisivorp(
 ytiuqE
 ytivitcudorP
 gniziliboM
 sdnuF
 تولیت* KROWEMARF
هذیزیت دقیق ٍ هسئَلاًِ چیشی کِ بِ هزاقبت اس یک *
 .ًفز اختػبظ دادُ ضذُ است
 
تَلیت بِ هعٌی پذیزش هسؤٍلیت کلاى ٍ پبسخگَیی *
 . در ببلاتزیي سطح است
تؼشيف خاهؼي اص تَليت دس سلاهت سا تِ  0002دس  گضاسش سال *
توليت كبركزدي اس حكوهت است ": ضشح صيش اسائِ ضذُ است
كه هسئول رفبه جوعيت خود است ونيبسهند چشن انداس، 
وسارت بهداشت ببيد . بصيزت و خزد و تبثيزگذاري است
نظبرت و هدايت فعبليت هب و انجبم اقداهبت سلاهت هلي را 
 .اس سوي حكوهت به عهده بگيزد
 
معنی زيرتولیت نظام سلامت در سه عملكرد *
 :پیدا می کند
 
 ي خط مشي تعييه :)gnikam ycilop( سياستگزاسي*
 .سلامت وظام كلان جُت گيشي
 
 بخشي دسين حاكميت*
 ممكه تمُيذات َمٍ بكاسگيشي :)ecnanrevog larotcesartni( 
 .شذٌ اتخار سياست َاي اجشاي تضميه جُت
 
 بخشي بيه سَبشي*
 ابزاسَاي بكاسگيشي :)pihsredael larotcesretni( *
 بٍ دستيابي جُت دس ديگش بخش َاي بش تأثيشگزاسي مششيع
  .سلامت وظام آسمان َاي ي اَذاف
 ارائه خدمات*
. اغلی تزیي ٍ ضٌبختِ ضذُ تزیي کبرکزد یک ًظبم سلاهت*
 .چیشی کِ ًظبم سلاهت اًجبم هی دّذ ًِ آى چیشی کِ ّست
تخػیع هٌببع بِ هزاقبتْب بز اسبس اٍلَیتْبی هلی ٍ هحلی ٍ *
 .اثزبخطی-هلاحظبت ّشیٌِ
 سْویِ بٌذی هزاقبت بِ ٍاسطِ کوبَد هٌببع*
 کنترل دقیق بر صرف هزینه*
 )بسته های خذمات(سهمیه بنذی دقیق*
 ايجاد منابع*
ارائِ هزاقبت سلاهت کبرآهذ ًیبسهٌذ تَسیع هتعبدل ٍ *
است کِ جْت ارائِ ٍرٍدی ّبیی هیبى هٌببع هبلی هتَاسى 
 .خذهبت سلاهت هَرد استفبدُ قزار هی گیزًذ
استفبدُ اس هٌببع هَجَد بزای سزهبیِ گذاری در هْبرت ّب، *
تجْیشات ٍ تسْیلات جذیذ ٍ ّن بزای حفظ ٍ ًگْذاری سیز 
 .سبختْبی هَجَد
 ٍرٍدی ّبی اغلی ًظبم سلاهت*
 منابع انسانی  *
 سرمایه فیزیکی*
 مىاد مصرفی*
 :ایجبد هٌببع تَسط*
 نقش پررنگ تر در ایجاد منابع انسانی : بخش دولتی*
 بخش خصىصی*
  :تاميه مالي وظام سلامت *
دٍلت ٍ (فشػيٍ ) خاًَاسّا ٍ تٌگاّْا(هٌاتغ  اغليفشايٌذی است کِ اص عشيك آى دسآهذّای دسيافتي اص *
خوغ آٍسی ضذُ ٍ سپس تدويغ گشديذُ ٍ پس اص آى تِ فؼاليت ّای اسائِ دٌّذگاى خذهت ) هَسسات خيشيِ
 .تخػيع هي ياتذ
 )ساصهاى تْذاضت خْاًي(اّذاف تاهيي هالي*
 تَليذ هٌاتغ کافي ٍ پايذاس تشای استماء سلاهت
 استفادُ تْيٌِ اص هٌاتغ
 اسائِ هطَلْای هالي هٌاسة تشای اسائِ کٌٌذگاى
 تضويي دستشسي هالي توام افشاد تِ خذهات سلاهت
دس عَل صهاى تغَسيکِ خاًَاسّا تتَاًٌذ تشای هخاسج سلاهت تشًاهِ سيضی ):gnirahS ksiR(پخص خغش
 )هطاسکت دس عَل صهاى(ًوايٌذ
 )سالن ٍ تيواس،غٌي ٍ فميش(تيي گشٍّْای هختلف هشدم: )gnilooP ksiR(يك کاسِ کشدى  خغش
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 بخش َاي وظام تاميه مالي*
      noitcelloC euneveR خوغ آٍسی دسآهذ
                    gnilooP      )يك کاسِ کشدى-اًثاضت(تدويغ 
 gnisahcruP     )                               ٍاسغِ(خشيذ  
 ssenevisnopseR sutatS htlaeH
 morf noitcetorP
 sksiR laicnaniF
 1 yciloP
 ssenevisnopseR sutatS htlaeH
 morf noitcetorP
 sksiR laicnaniF
 2 yciloP
 ssenevisnopseR sutatS htlaeH
 morf noitcetorP
 sksiR laicnaniF
 3 yciloP
 لضاٍت دستاسُ ػولکشد تخص سلاهت ًياص تِ تحليل ّای اخلالي داسد*
 :سٍيکشد اغلي اخلالي ػوذُ هثٌای ايي لضاٍت سا ايداد هي کٌذ 3*
 
  msinairatilitU)سَدگشاّا-هغلَتيت گشاّا(ًتيدِ گشاّا*
 msilarebiLهساٍات علة ّا *
  msinairatinummoCخاهؼِ گشاّا *
  msinairatilitU)مطلًبيت گشاَا(وظشيٍ اخلاقي وتيجٍ گشاَا *
پش عشفذاستشيي سٍيکشد تِ هطکل لضاٍت اخلالي دس هَسد ػولکشد تخص *
 ).secneuqesnoc(سلاهت سٍيکشد هثتٌي تش پياهذّاست 
تِ عَس کلي ايي سٍيکشد چٌيي هي پٌذاسد کِ ّذف ٍسيلِ سا تَخيِ هي *
 کٌذ
  ”.snaem eht seifitsuj dne eht“*
تش اساس ايي ًظشيِ ها تايذ ٌّگام  لضاٍت دس هَسد يك سياست اص خَد *
تپشسين کِ ايي سياست چِ تاثيشی تش افشاد دس خاهؼِ خَاّذ گزاضت ٍ 
 mus(آًَلت گضيٌِ ای سا اًتخاب کٌين کِ تيص اص ّوِ، هدوَع کل 
 .تٌذسستي افشاد سا استما هي تخطذ)  latot
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*
ايي سٍيکشد تش اساس سَالاتي هثل ايٌکِ تٌذسستي چِ کساًي تِ *
حساب هي آيذ ٍ تاچِ لذس؟ ٍ ّوچٌيي چغَس هي تَاى تػَست 
ػولي ٍ خْت اغلاحات سلاهت، تٌذسستي سا هَسد سٌدص لشاس داد 
 : تِ دٍ سٌت فکشی تمسين هي ضًَذ
 )msinairatilitu evitcejbuS(ػيٌي   غيش سَد گشايي *
 )msinairatilitu evitcejbO(سَد گشايي ػيٌي *
 )msinairatilitu evitcejbuS(عيىي غيش سًد گشايي 
ايي ًظشيِ، اص کاسّای فيلسَف اًگليسي لشى ًَصدّن  خشهي *
تشگشفتِ ضذُ است کِ ) mahtneB ymereJ(تٌتام 
اػتماد داضت خَد فشد تْتش اص ّش فشد ديگش هي تَاًذ دس هَسد 
 . هي کٌذ لضاٍت ًوايذ)yppah(آًچِ اٍ سا ضاد 
 
اػتماد اٍ ايي تَد کِ افشاد تش حسة سليمِ ّا ٍ تشخيح ّای *
خاظ خَد، دس هَلؼيت ّای هختلف، ) secnereferP(
  .سا تدشتِ هي کٌٌذ) ytilitu(لَتيت غسغَح هتفاٍتي اص ه
*
دس هَسد احساس ّای دسًٍي افشاد ، )ytilitu(هٌظَس تٌتام اص هغلَتيت*
آهَصُ ّای اٍ اهشٍصُ تحت ػٌَاى سَد گشايي . ضادی تَد
 . ضٌاختِ هي ضَد) msinairatilitu(
 
 cinodeh( ”تشآيٌذ لزتي“اٍ هؼتمذ تَد  دسستي يك ػول تِ ٍسيلِ *
تؼييي هي گشدد کِ اص کٌاس ّن گزاضتي لزت ّا ٍ ) suluclac
تِ گفتِ تٌتام ػول دسست ػولي . سًدْای آى ػول تِ دست هي آيذ
 . ”تيطتشيي ضادی سا تشای تيطتشيي افشاد دس تش داضتِ تاضذ“است کِ 
 
 .rebmun tsetaerg eht fo ssenippah tsetaerg eht 
 )9871 mahtneB(
*
 .تٌتام هؼتمذ تَد کِ سليمِ ّوِ افشاد تِ يك اًذاصُ اسصضوٌذ است*
 
اسصضياتي هي ) sezilartneced(ايي ديذگاُ تاػث توش کضدايي *
 . ضَد، صيشا ّشکس خَدش دس هَسد ضادی خَدش لضاٍت هي کٌذ
 
لضاٍت دس هَسد يك سياست تا ايي سٍيکشد، ًياصهٌذ آى است کِ *
سغح هغلَتيت ّش يك اص گضيٌِ ّای سياستگزاسی تشای ّوِ افشاد 
تا ّن خوغ صدُ ضَد ٍ سپس سياستي اًتخاب ضَد کِ تِ تيطتشيي 
 . ضادی يا هغلَتيت هٌدش ضَد
 
*
ايذُ اغلي کِ پطت ػلالِ سَدگشاياى غيش ػيٌي تِ تاصاس هخفي ضذُ ايي *
است کِ ٍلتي تاصاسّا کاسکشد خَتي داضتِ تاضٌذ، هػشف کٌٌذگاى فمظ 
 ot ssengnilliw(کالا ٍ خذهاتي سا هي خشًذ کِ توايل تِ پشداخت 
  .تشای آًْا تيطتش اص ّضيٌِ تَليذ آًْا تاضذ)  yap
تشای تؼييي الذاهي کِ تيطتشيي فايذُ -تحليلْای ّضيٌِاستفادُ اص *
 )تَسظ التػاد داًاى.(هغلَتيت کلي سا ايداد کٌذ
التػاد داًاى تِ خاعش ايي هٌافغ سا تا ّضيٌِ ّا همايسِ هي کٌٌذ کِ دس *
ٍالغ ّضيٌِ ّای يك تشًاهِ ًطاى دٌّذُ هٌافؼي ّستٌذ کِ ها دس خای 
ّضيٌِ فشغت .(ديگش اص دست هي دّين تا تتَاًين ايي تشًاهِ سا اخشا کٌين
 )stsoc ytinutroppo
سَدگشاياى غيش ػيٌي هي گَيٌذ کِ ها تايذ  ٍلتي فؼاليتي سا اًدام  تذّين *
 . کِ  هٌفؼتي کِ تذست هيأٍسين تيص اص هٌافؼي تاضذ کِ اص دست هي دّين
*
ايي تَغيِ ّا تش هذلْای التػادی هثتٌي ّستٌذ کِ دس آًْا هػشف *
کٌٌذگاى اص آگاّي کاهل تشخَسداسًذٍ تاصاسّا کاهلا سلاتتي 
 .ّستٌذ) stekram evititepmoc yltcefrep(
 
 
 oteraP(ايي حالت تِ ٍيژُ هٌدشتِ ٍضؼيت تْيٌِ پاستَ  *
هي ضَد کِ عي آى ّيچ هٌفؼت استحػال ًطذُ ای دس ) lamitpO
دس ) اص تواهي هٌافغ هوکي تْشُ گشفتِ هي ضَد(التػاد تالي ًوي هاًذ 
ايي غَست تٌْا ساُ تشای افضايص هغلَتيت تشای يك فشد، کاّص 
 .هغلَتيت تشای ديگشاى است
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*
هتاسفاًِ اکثش تاصاسّای ٍالؼي هشالثت سلاهت، تا دستياتي تِ پيص ضشعْای *
سلاتت کاهل فاغلِ صيادی داسًذ ٍ تِ ّويي خْت اص ٍضؼيت تْيٌِ پاستَ 
   :صيشا. تسياس دٍس ّستٌذ
تِ عَس هؼوَل تيواساى دس هَسد هشالثتي کِ تايذ دسيافت کٌٌذ تِ ًظش ٍ گفتِ پضضکاى *
دس ايي حالت پضضکاى تِ ػٌَاى ًوايٌذگاى تيواساى دس تػوين گيشی . اػتواد هي کٌٌذ
هثلا . هشالثتي  تيواس تِ عَسی کِ تشای هٌافؼطاى هٌاسة تاضذ،اػوال ًفَر هي کٌٌذ
پضضکاًي کِ تػَست کاساًِ حمَق هي گيشًذ دلايل صيادی تشای تطَيك تِ هشالثتْای 
 decudni-reilppus تماضای المايي.(غيشضشٍسی يا غيش هٌاسة داسًذ
 ) dnamed
خشيذاساى ّوچٌيي تشای لضاٍت دس هَسد کيفيت تاليٌي خذهاتي کِ دسيافت هي کٌٌذ *
  تا هطکلات صيادی هَاخِ ّستٌذ
 .سًح هي تشد)   rewop yloponom(تاصاس سلاهت ّوچٌيي اص لذست اًحػاسی *
تِ ّويي دلايل تاصاسّای هشالثت سلاهت اغلة تا ٍضؼيتي هَاخِ ّستٌذ کِ *
 .هي ًاهٌذ) eruliaf tekram(التػاد داًاى آى سا ضکست تاصاس 
*
ػلالِ تِ تاصاس دس هشالثت ّای سلاهت تاػث هي ضَد کِ هسايل هْن *
  .هشتَط تِ ػذالت ًاديذُ گشفتِ ضَد
يي ا. ديگش هشتثظ استتا دسآهذ فشدی دسضشايظ تاصاس، هػشف ّش فشد *
اص  -اغلة تسياس کوتش-تذاى هؼٌي است کِ تِ فمشا سْن کوتشی
 )اتَهَتيل -هثل خشيذ تلَيضيَى.(ثشٍتوٌذاى هي سسذ
دس تاصاس آصاد تاػث هي ضَد کِ ّش کطص پزيشی تماضا تِ اصای دسآهذ *
فشدی دسآهذ کوتشی داسد تماضای کوتشی داضتِ تاضذ کِ ايي اهش دس 
 .حَصُ سلاهت ػذالت دس سلاهت سا خذضِ داس هي کٌذ
دس ًتيدِ، افشادی کِ تِ حفظ دستشسي ػادلاًِ تِ خذهات اّويت هي *
دٌّذ تايذ تا دلت دس هَسد چگًَگي ٍ اهکاى استفادُ اص ًظام تاصاس ٍ هماتلِ 
 .تا اثشات سَء آى دس غَست استفادُ فکش کٌٌذ
 htlaeH
R
e
s
p
o
n
s
vi
e
n
e
s
s
 
 msinairatilitU evitcejbuS
 )msinairatilitu evitcejbO(سًد گشايي عيىي 
آًذستِ اص هدشياى اغلاحات کِ هي خَاٌّذ تٌذسستي افشاد سا استما *
)  ytidilav dna ytilibailer(تخطٌذ، اها تِ پايايي ٍ سٍايي 
اًتخاب ّای افشاد ضك داسًذ، هؼتمذًذ تػوين ّا تايذ تش تٌذسستي فشدی 
ٍ ) evitcejbo(هثتٌي تاضذاها ايي تٌذسستي تايذ تِ غَست ػيٌي
  . تَسظ گشٍّي اص هتخػػاى تؼشيف ضَد
 
اخضای „سا ايداد هي کٌٌذ کِ ) xedni(ايي گشٍُ اص هتخػػاى ضاخػي *
 ”elbawonk yllanoitar“( ‟هٌغما لاتل ضٌاخت تٌذسستي
سپس ايي . سا هدسن هي کٌذ)gnieb-llew fo stnenopmoc
ايي ديذگاُ . ضاخع تشای اسصضياتي ٍضؼيتْای افشاد تکاس هي سٍد
 . سَدگشايي ػيٌي ًاهيذُ هي ضَد
*
تلاضْای هتؼذدی تشای ايداد . سَدگشايي ػيٌي ساتمِ عَلاًي دس تْذاضت ػوَهي داسد*
 .ضاخػْای ٍضؼيت سلاهت پيص ٍ پس اص خٌگ خْاًي دٍم غَست گشفتِ است
ايي سٍيکشد ّوچٌيي تػَست گستشدُ دس پژٍّطْای تاليٌي تکاس گشفتِ ضذُ است ٍ *
تشای اسصضياتي ًتايح دسهاى ّای ) efil fo ytilauq(سٌدِ ّای کيفيت صًذگي 
 .خايگضيي ايداد گشديذ
) YLAD(ديذگاُ فلسفي پطت تحليل تاس تيواسی اص عشيك سٌدِ ّايي هثل دالي *
سالْای ػوش تؼذيل ضذُ ) (YLAQ(ٍ کالي  ) سالْای ػوش تؼذيل ضذُ تش حسة ًاتَاًي(
) 0002(ٍ ساصهاى خْاًي تْذاضت ) 3991(کِ تَسظ تاًك خْاًي )تش حسة کيفيت
 . اًدام ضذ ًيض سَدگشايي ػيٌي است
فايذُ دستاٍسدّای سلاهت سا تِ صتاى پَل تياى ًوي -ايي سٍيکشدتش خلاف تحليل ّضيٌِ*
 .کٌذ
هتوشکض کشدى آى چيضی هي پشداصًذ کِ تٌتام سؼي کشدُ تَد آى سا تِ ػيٌي سَداگشاياى *
استفادُ اص يك ضاخع ٍاحذ تشای سٌدص تٌذسستي تِ هؼٌي تي . توشکض صدايي کٌذ
 .اػتٌايي تِ تشخيح ّای هتفاٍت افشاد است
 
دس گستشُ ٍسيغ تحليل سياستْا، سَدگشايي ػيٌي هثٌايي تشای تحليل *
فشاّن هي ) sisylana ssenevitceffe-tsoc(اثشتخطي  –ّضيٌِ 
ايي سٍيکشد دس خاسج اص حَصُ سلاهت تا ػٌاٍيي هختلف تػَست . کٌذ
 .گستشدُ هَسد استفادُ لشاس هي گيشد
دس عي خٌگ خْاًي دٍم سياضيذاًْای اًگليسي کِ اص چٌيي سٍضْايي *
تشای هحاسثِ تْتشيي ساُ اًدام ػوليات ًظاهي استفادُ هي کشدًذ اغغلاح 
  . سا تِ آًْا اعلاق کشدًذ)hcraeser snoitarepo(پژٍّص  ػوليات 
سٍش ّای هطاتْي تَسظ ضشکت ساًذ  0591دس ايالات هتحذُ دِّ *
تِ هٌظَس اسصضياتي کاسايي همايسِ ای سيستن ايالات هتحذُ دس ) dnaR(
ّای تسليحاتي هتفاٍت تِ کاس سفت کِ تِ آًْا ًام تحليل سيستن  
 . دادُ ضذ) sisylana smetsys(
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يك هطکل هْن دس ايي سٍيکشد ايي ّست کِ تِ ًظش هي سسذ تسياسی اص افشاد *
ايي ًکتِ . تشای حفظ صًذگي، تيطتش اص تسکيي ًاتَاًي ّا اسصش لائل ّستٌذ
 . سَالات اساسي سا دس هَسد پٌذاضتْا ٍ هحاسثات تا ايي سٍش تش هي اًگيضد
دس ) nalP htlaeH nogerO(تشای هثال هي تَاى تِ عشح سلاهت اٍسگاى *
 . ايالات هتحذُ سا ًام تشد
ايي ايالت هغالؼِ ای سا تشای ستثِ تٌذی تواهي دسهاًْای عثي  4991دس سال *
تش حسة  )يك تشًاهِ تيوِ تشای افشاد کن دسآهذ(تحت پَضص تشًاهِ هذيکيذ
ايداد ضذُ تِ اصای ّش دلاس غشف ضذُ اًدام داد ٍ سپس پيطٌْاد کشد  YLAQ
 . کِ پَضص ايي تشًاهِ فمظ تِ ّضيٌِ اثشتخص تشيي هذاخلات هحذٍد ضَد
ايي عشح تؼذا تِ غَستي هَثش تؼذيل ضذ، تِ دليل ايٌکِ تِ ًظش هي سسيذ ايي *
)  snoitnevretni gnivas-efil(عشح تشای هذاخلات حيات تخص 
اسصضي کوتش اص حذ لايل ضذُ است، ًاسضايتي ػوَهي دس هَسد ًتايح تحليل 
 . پذيذ آهذ
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 msinairatilitU evitcejbO
 دو مشكل فنی ديدگاه سودگرايی*
 عذم قطعیت در هَرد پیبهذّبی اغلاحبت سلاهت1.
 طَل سهبى هطبّذُ ایي پیبهذّب طَلاًی است2.
 
*
تا ًفَرتشيي فيلسَف هشتثظ تا هفاّين احتشام ٍ خَدهختاسی فشدی، فيلسَف *
 .ايواًَئل کاًت است 81آلواًي لشى 
 
 larom(تش اساس گفتِ ّای کاًت توام اًساًْا ظشفيت اًدام ػول اخلالي *
، لذست داًستي آًچِ اص ًظش اخلالي غحيح است ٍ تػوين ) noitca
  )8871 tnaK(. گيشی دس هَسد پيشٍی اص دستَسات اخلالي سا داسا ّستٌذ
  
پيشٍاى ًَيي کاًت هؼتمذًذ اص آًدا کِ اًساًْا ظشفيت تػوين گيشی ٍ *
آًچِ فلاسفِ -اخشای تػويوات خَد دس هَسد چگًَگي صًذگي سا داسا ّستٌذ
پس حك اًدام چٌيي -هي گَيٌذ) snalp efil(تِ آى عشح ّای صًذگي 
 .يض داسًذًکاسی سا 
*
 -است) sthgir(هفَْم تٌيادی اص ًظش ليثشال ّا هسالِ حمَق *
يؼٌي هغالثاتي کِ تواهي افشاد هي تَاًٌذ تخاعش اًساى تَدًطاى اص 
 .ديگشاى داضتِ تاضٌذ
 
حمَق هثتٌي تشاغل احتشام هتماتل تَسظ ليثشالْا تِ دٍ سٍش *
  . هختلف تفسيش هي ضَد
 )hcaorppA nairatrebiL(ليثشالْای آصادی خَاُ 1.
 )hcaorppA nairatilagE(ليثشالْای هساٍات علة 2.
 
 
 
*
 evitagen(آصادی خَاّاى هؼتمذًذ کِ تٌْا حمَق هٌفي *
 .ضايستِ هحافظت ّستٌذ)  sthgir
ايي حمَق آصادی فشدی سا تضويي هي کٌٌذ تا افشاد تتَاًٌذ آًچِ سا کِ *
  . هي خَاٌّذ تذٍى تؼذی دٍلت ٍ تِ اًتخاب فشدی خَد اًدام دٌّذ
ايي تشتية تا گستشش تِ حيغِ سياسي تِ حمَق سياسي ٍ هذًي *
اساسي اص لثيل آصادی تياى، ايداد اًدوي ّا ٍ تطکيلات سياسي ٍ 
 .هطاسکت سياسي هٌدش هي ضَد
آصادی خَاّاى خَاستاس آى ّستٌذ کِ دٍلت ًمص هحذٍدی دس *
  . هحافظت اص حمَق هالکيت فشدی داضتِ تاضذ
آًْا هؼوَلا تا هحذٍديت استفادُ اص داسٍّا، هحذٍديت سمظ خٌيي يا *
حتي اػغای هدَص تِ پضضکاى هخالف ّستٌذ، صيشا ايي الذاهات آصادی 
 . افشاد سا تشای اًتخاب هحذٍد هي کٌٌذ
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دس هماتل، ليثشالْای هساٍات علة هؼتمذًذ کِ حك اًتخاب تذٍى ٍخَد هٌاتغ *
  . کافي اهشی تي هؼٌي است
آًْا اػتماد داسًذ کِ اػتماد حميمي تِ ديگشاى تِ ػٌَاى کٌطگشاى اخلالي ًياصهٌذ *
اى است کِ ها پيص ضشعْای لاصم تشای هوکي ساختي اًتخاب هؼٌي داس سا تشای 
 .اًْا فشاّن کٌين
ًسثت تِ سغح )  thgir evitisop(اص ايي سٍ، ّش فشد داسای يك حك هثثت *
حذاللي اص خذهات ٍ هٌاتغ هَسد ًياص تشای تضويي تشاتشی ًسثي فشغتْا خَاّذ 
 .  تَد
فشدی کِ گشسٌِ است، خاًِ ای ًذاسد، اص تحػيلات هحشٍم ٍ هثتلا تِ تيواسی *
 .است، فشغت چٌذاًي تشای اًتخاب هؼٌي داس ًذاسد
سَالي کِ دس ايٌدا هغشح هي ضَد آى است کِ اغل احتشام هتماتل تِ تاهيي چِ *
پيص ضشعْايي اص سَی دٍلت تشای تضويي حمَق هثثت ًياص داسد؟ تِ ٍيژُ ايٌکِ 
 آيا افشاد اص حك هشالثت سلاهت يا اغلا حك سلاهت تشخَسداس ّستٌذ يا خيش؟ 
*
 هدذد تَصيغ ديذگاُ يك تِ ػوَها هثثت حمَق تِ هشتَط هثاحث*
 صًذگي کل دس کِ است افشادی ًفغ تِ کِ ضَد هي هٌدش) evitubirtsider(
  .تشخَسداسًذ سفاُ تشيي پاييي اص
 پيطگيشی تِ سالوٌذاى ػوش عَل افضايص تدای تايذ سلاهت هشالثت ًظام يؼٌي*
 ٍ تذٍيي ضاًس ٌَّص افشاد  ايي صيشا تذّذ اٍلَيت صٍدٌّگام ًاتَاًي ٍ هشگ اص
 هثاتِ تِ ػذالت” سا ديذگاُ ايي سالض خاى .داسًذ سا خَد صًذگي عشح اخشای
 .ًاهذ هي “اًػاف
 sa ecitsuj“ evitcepsrep siht dellac )1791( slwaR nhoJ*
 ”.ssenriaf
*
دس تػوين گيشی دس هَسد ايٌکِ چمذس تشای سلاهت يا هشالثت سلاهت ّضيٌِ *
 ycamitigel(ضَد، يك هسال  ِتسياس هْن اص ًظش ليثشال ّا، هطشٍػيت هاليات 
 .است) noitaxat fo
اص ًظش آصادی خَاّاى، حك هٌفي تٌْا هاًذى، حك لزت تشدى اص داسايي ّای *
 .ضخػي سا ًيض دس تش هي گيشد
 .اص ايي سٍ اص ًظش آًْا هاليات ًَػي دصدی است*
ًْا هوکي است تِ هالياتي هحذٍد تشای تاهيي خذهات دٍلتي حذالل هثل آ*
هسايل دفاػي ٍ پليسي ساضي تاضٌذ، اها هالياتي کِ دس خْت تَصيغ هدذد هٌاتغ 
تاضذ، اساسا هطشٍع ًيست، صيشا يك فشد هاليات دٌّذُ سا تِ ٍسيل  ِفشد ديگشی 
 .ّذف لشاس هي دّذ) دسيافت کٌٌذُ هٌافغ(
اص سَی ديگش ليثشال ّای هساٍات علة، هاليات دس خْت تَصيغ هدذد *
هٌاتغ سا تا حذٍدی تاييذ هي کٌٌذ، صيشا هؼتمذًذ کِ تَصيغ هَخَد ثشٍت دس 
 .خاهؼِ ػوذتا اص ساّْای حاغل ضذُ است کِ ضايستِ احتشام  ًيستٌذ
صيشا تش اساس ًظشات ليثشالْای هساٍات علة، افشادی کِ اص چٌيي هضايايي *
چٌيي . تْشُ هٌذ هي ضًَذ، کاسی ًکشدُ اًذ کِ ايي هضايا ضايستِ آًْا تاضذ
)  yrettol laicos(دستاٍسدّايي  سا ًتيدِ يك تخت آصهايي اختواػي 
 ..هي داًٌذ) yrettol larutan(ٍ يا تخت آصهايي عثيؼي 
تِ اػتماد ليثشالْای هساٍات علة، تْتشيي حالت تاهيي هالي خذهات *
 .هشالثت سلاهت تِ کوك هاليات ّا دس خْت تَصيغ هدذد است
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 nairatilagE
*
 .ايي ديذگاُ تش هاّيت خاهؼِ تاکيذ داسد ٍ اص ايي سٍ خاهؼِ گشايي ًاهيذُ هي ضَد*
ايي ًظشيِ تش ايي تاٍس است کِ خػايع يك خاهؼِ تِ خػايع افشادی کِ آًشا *
 .تطکيل هي دٌّذ تستگي داسد
اص ايي سٍ دٍلت تايذ اعويٌاى حاغل کٌذ کِ افشاد خػايع خَتي داضتِ تاضٌذ ٍ تِ *
 .ايداد يك خاهؼِ خَب کوك  کٌٌذ
 :خاهؼِ گشاياى تِ دٍ دستِ تمسين هي ضًَذ*
 
 )msinairatinummoC lasrevinU(خاهؼِ گشاياى خْاًي1.
 )msinairatinummoC tsivitaleR(خاهؼِ گشاياى ًسثي گشا 2.
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هؼتمذًذ يك الگَی خْاًي هٌفشد تشای فشد خَب ٍ خاهؼِ خَب *
 . ٍخَد داسد
هثالْای فشاٍاًي دس ايي هَسد چِ هزّثي ٍ چِ غيش هزّثي ٍخَد *
ًوًَِ ّايي اص خاهؼِ )  اسلام ٍ هسيحيت(ادياى تك خذايي . داسد
 .گشايي خْاًي ّستٌذ
*
ايي ديذگاُ عيف ٍسيؼي اص سفتاسّای فشٌّگي دس خْاى ٍ ضذت ًمص *
  .تستي ايي فشٌّگْا دس افشاد سا ضٌاسايي هي کٌذ
ايي ًَع خاهؼِ گشايي ًسثي گشا تش ايي اغل تاکيذ داسد کِ ّش خاهؼِ *
خَد تايذ دس هَسد ٌّداسّا ٍ سٍش ساصهاًذّي اختواػي خَد تػوين 
  .تگيشد
ايي خاهؼِ گشاياى تِ اخلاق تِ ػٌَاى يك هسالِ راتا ٍاتستِ تِ صهيٌِ *
ًگاُ هي کٌٌذ ٍ خايگاّي خْاًي سا دس تيشٍى اص خاهؼِ تشای لضاٍت 
 .دس هَسد سٌتْای فشٌّگي خاظ لايل ًيستٌذ
*
تاضين صهاًي کِ دستاسُ دس ) nairatrebiL(ها هي تَاًين آصادی خَاُ *
خذهات  ٍ هحػَلات هشالثت سلاهت فکش ) ytilibaliava(دستشس تَدى 
 )اص عشيك سشهايِ گزاسی خػَغي ٍ خشيذ اص خية. (هي کٌيذ 
تاضين )  nairatilitU evitcejbO(ها هي تَاًين سَد گشای ػيٌي *
 .صهاًي کِ خشيذ خذهت استشاتژيك اًدام هي دّين
تاضين صهاًي کِ اص عشيك ) nairatilagE(ها هي تَاًين هساٍات علة *
سا اسائِ ) ضشٍسی(تاهيي هالي ػادلاًِ دس سيستن يك تستِ خذهتي حذاللي 
 .هي دّين
تاضين  )  nairatilitU evitcejbuS(ها هي تَاًين سَدگشای رٌّي *
هثلا تستِ (صهاًي کِ ًظش هشدم سا دس هَسد هحذٍديتْای ًظام سلاهت 
هي پشسين ٍ آًْا سا دس فشآيٌذ سْويِ تٌذی غشيح ٍ سٍضي دسگيش ) خذهتي
 .هي کٌين
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 stniopweiV nairatilitU evitcejbO dna nairatilagE gninibmoC
 ecivres fo egakcap laitnesse ni snoitnevretni evitceffe-tsoc tsom gnidulcnI
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 stniopweiV nairatilitU evitcejbuS dna evitcejbO ,nairatilagE gninibmoC
  fo egakcap laitnesse ni snoitnevretni evitceffe tsoc tsom gnidulcnI
  na yb denoitar ylticilpxe dna detaitogen si taht ecivres
 ytinummoc erawa htlaeh dna demrofni tniartsnoc
 84
